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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
SILD VEST AV 4• V.L. I 1986. 
Fiøkerid•partem•nt•t har d•n 13.10.1986 m•d hj•mm•l i § 6 i lov 
av 16. juni 1972 nr. 57 om r•gul•ring av deltag•l••n i fi•k•t og 
§§ 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om øaltvann•fi•k• m. v. 
bestemt: 
I 
I forskrift av 30.6.1986 om r•gul•ring av fiak•t ett•r •ild v•st 
av 4• v.l. i 1986, gjøre• følgend• endring: 
Kons••jon•pliktig• ringnotfartøy •om er pAmeldt og v•d 
loddtrekning gitt adgang til A d•lta, kan uten hind•r av forbud•t 
i § 1 fisk• inntil 5.000 tonn •ild, til konsum i EF-son•n ve•t av 
4• V og nord for 56•30' N. 
Kvoten for de deltag•nd• fartøy •r 1.500 hl. 
II 
Denne forskrift tr•r i kraft strak•. 
Etter endringen har forøkriften d•nne ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD VEST AV 4• V.L. I 
1986. 
Fiøk•ridepart•ment•t har d•n 30. juni 1986, med hj•mm•l i § 6 i 
lov av 16. juni 1972 nr. 57 om r•gulering av d•ltag•l••n i fi•k•t 
og § § 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om aaltvann•fisk• m.v. 
beøt•mt: 
§ 1 
Det er forbudt A fisk• •ild i EF-•on•n v••t av 4• v.l. 
§ 2 
Kon•••jonapliktig• ringnotfartey som •r pAm•ldt og v•d 
loddtrekning gitt adgang til A d•lta, kan ut•n hind•r av forbudet 
i § 1 fi•k• inntil ~000 tonn •ild til konaum i EF-øon•n vest av 
4• V og nord for 56•30'N 
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Fiak•ridirektar•n kan atopp• f i•k•t nir totalkvot•n •r b•r•gnet 
oppfi•k•t. 
§ 4 
Fiskeridirektar•n kan etter saknad i serlig• tilf•ller gi 
tillatelae til oppmaling av hele eller del•r av fangater fisket i 
området n•vnt i § 1 nlr de av kvalitetsmessige grunner ikke kan 
leveres til konsum. 
Saknad om tillatels• til oppmaling sendes gjennom vedkommende 
salgslag. 
§ 5 
Fartøy som vil d•lta mi ha m•ldt seg til Fiskeridir•ktar•n. Har 
mer enn 32 fartøy meldt aeg kan Fiskeridirektar•n foreta 
utvelgeløe ved loddtrekning. 
Fartøy som skal d•lta mA ha meldt uts•iling til feltet til Noregs 
Sildesalslag i Haugeaund innen 14 dager etter at fisketillatelse 
er meddelt fartøyet for at tillatelsen ikk• skal gA tapt. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan fastsett• regler for gjennomføringen av 
xia ket . 
§ 7 
Uaktsom eller forsettlig overtr•delse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m. v . 
§ 8 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheve• forskrift 
av 16. desember 1985 nr. 2119 om reg ulering av fiaket ett•r sild 
vest av 4 §v.l. i 1986. 
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